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8月 12日 12:30閉幕 13: 00閉会 京都大学本部校区又学部校舎（新館） 2楼第 7講義宣
京都大学κUASU主催
第 1部（13 : 00～14: 50）一園家奥個人
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挨拶，趣旨説明 平田昌司〈京都大学文学研究科中国語学，中国文学講座教授〉
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JSPS Researcher, Slavic Research Center, Hokkaido University/ Dr of Agricultural Science 
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南京穴掌予I芸挙院予l~掌院曹I支修工課程
南京大学社会学院社会学系碩士研究生
Master Course Student, School of Social and Behavioral Science, Nanjing University 
5! :Ci~ 呉天躍，、，、四，、 WUTianyue 
南京文字予I星学院八類学曹I支fl警主課程修了（由園田央美術学院八文孝院文化遺産事政1喜工課程在学）
南京大学社会学院人美学所碩士半.fr生。現方中央美木学院人文学院文化遺戸系博士研究生。









Master Course Student, School of Social and Behavioral Science, Nanjing University 
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京都大学大学院文学研究科博士研究生
Doctoral Course Student, Graduate School of Letters, Kyoto University 
豪侍覇偉・F NIE Wei 
南京大挙紅芸挙院紅芸挙院事I知事工課程
南京大学社会学院社会学系博士研究生







Master Course Student, Graduate School of Human and Environmental Studies, Kyoto University 
コメンテータ一点坪人 Discussants ー
ヲ百m !:t:! 福田宏下回ロヨ 友:iFUKUDA Hiroshi 
京都大学I也1亜研賓館邑｜情報センター聞敦／博主（jt海道大学・法学）
京都大学地域研究統合情披中心助教／博士（北海道大学法学）














Visiting Researcher, National Museum of Ethnology 
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京都文字文学院農学研究耐1喜工後期課程
京都大学大学院衣学研究科博士研究生























































~~ 主玉「 日 j函ロCJlil!IZHANG Yuhan 
京都大学大学院穀盲学研究制fl妻主課程
京都大学大学院教育学研究科碩士研究生
Master Course Student, Graduate School of Education, Kyoto University 
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本報告論文集の発刊にあたっては、京都大学アジア研究数斉ユニンドからの助成を受けた。
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